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вушек и юношей. Девушки за годы обучения в большей степени заду­
мываются о состоянии собственного здоровья, чем юноши. Для юношей 
наиболее важным является формирование фигуры, наращивание мышеч­
ной массы, формирование иммеджа. 
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ КАК ФАКТОР 
АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация. Основная задача Центра содействия укреплению здо­
ровья является содействие всем участникам образовательного процесса в 
образовательной организации в приорбретении знаний, умений, навыков, 
необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и 
здоровый образ жизни. 
По статистике Министерства здравоохранения за последнии 15 лет 
можно проследить общее ухудшение состояния здоровья детей школьно­
го возраста по всей России. Данные по Уральскому региону также не 
утешительны. Можно описать множество причин, влияющих на данную 
ситуацию. Это и загрязнение окружающей среды, и неправильное пита­
ние, и нарушение режима дня, и гигиены жизни в целом. Ко всему этому 
нужно добавить влияние «школьного фактора», который включает в себя 
такие пункты: чрезмерная умственная нагрузка, нарушение режима пи­
тания, несоответствие школьных помещений нормам СанПиНа и некото­
рые другие показатели. 
Для исправления данной ситуации приказом Министерства образо­
вания и науки РФ от 15 мая 2000 г. № 1418 утверждено примерное поло­
жение о Центре содействия укреплению здоровья обучающихся. На ос-
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новании данного приказа в ряде школ Российской Федерации стали от­
крываться такие центры. Основной целью работы такого центра являет­
ся, прежде всего, помощь учителям и администрации школ в создании 
условий, которые обеспечали бы обучающимся охрану и укрепление 
здоровья на разных уровнях, а также сформировали устойчивую мотива­
цию на здоровье и здоровый образ жизни. 
Разработана структура ЦСУЗ. Она состоит из: руководителя, педа­
гога-психолога, социального педагога, логопеда, учителя физической 
культуры, инструктора ЛФК, медицинской сестры. 
Данный центр предполагает работу с учителями-предметниками, 
классными руководителями, администрацией и с родителями. Важной 
задачей центра является проведение ежегодной диагностики адаптации 
школьников с первого по пятый классы. Именно этот период может стать 
переломным в процессе обучения, как с точки зрения интереса к учебной 
деятельности, так и к школе в целом. 
Именно в эти периоды ребенок испытывает огромные стрессовые 
нагрузки, связанные с изменением привычного уклада жизни. И задача 
ЦСУЗ смягчить эти моменты. 
Для этого психологом центра дважды проводится диагностика всей 
параллели данных классов. Первый раз в начале учебного года, второй 
раз в конце первой четверти. Повторная диагностика позволяет просле­
дить динамику адаптации и выявить наиболее проблемные моменты. 
В первых классах наиболее эффективной оказалась рисуночная ме­
тодика. Первоклассников просили нарисовать рисунок «Что мне нравит­
ся в школе». Дополнительных инструкций не было, но детей предупре­
дили, что их умение рисовать оценивать не будут. Такие рисунки позво­
лили определить уровень сформированности учебной мотивации, уро­
вень общей тревожности и эмоционального настроя на учебный процесс. 
Для пятых классов были использованы методика определения мо­
тивации учебной деятельности и опросник И.К. Шаца – диагностика 
уровня астении. 
Данные методики позволяют сделать анализ и выявить уровень 
адаптации каждого из школьников. На основе результатов диагностики 
психолог, медик и социальный педагог составляют рекомендации для 
классного руководителя. Классный руководитель выстраивает индивиду­
альную работу с каждым учащимся. При обнаружении серьезных откло­
нений, составляется план работы с родителями ребенка. 
Для учителей-предметников составляются рекомендации по веде­
нию учебного процесса, с учетом индивидуальных особенностей как 
класса в целом, так и конкретных учащихся. 
Сотрудники Центра, во время выступлений на педсоветах, демон­
стрируют использованные ими методики, которые помогают провести 
релаксацию, или наоборот активизировать работоспособность учащихся 
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на уроках. 
В работу центра активно включена логопедическая работа. Она не­
обходима не только для коррекции конкретных проблем нарушения ре­
чи, но и для более успешной социальной адаптации школьников. Дети с 
некоторыми отклонениями в развитии часто испытывают на себе нега­
тивное внимание своих одноклассников. Чтобы исключить подобное, 
проводится рефлексия. 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ЛОГИСТА 
Аннотация. В статье представлены причины возникновения физи­
ческого и умственного утомления работников профессии «Логист», спо­
собы повышения умственной и физической работоспособности средст­
вами физической культуры. 
Ключевые слова. Условия труда логиста, утомление, работоспособ­
ность, комплекс специальных физических упражнений. 
Профессия «Логист» основана на умственной деятельности. К 
профессионально значимому качеству представителей этой профессии 
относится умение быстро воспринимать, запоминать, обрабатывать, ана-
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